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Miss nur einmal deine Hohe als Wissender


















































































































































































































































































































































1)使用テクストはAdorno, Th. W./Horkheimer, M. : Dialektik der Aufkldrung,
Frankfurt a. M. (Fischer Taschenbuch Verlag), 1971.本文中の引用について
は( )の中にページ数を壊す。
2) Habermas, J. : Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a. M.





4) Vgl. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung?, in : Werke in 10

















(. ‥ ), so h丘It unsere Analyse sich an den objektiv den Produkten innewoh-
nenden Anspruch,丘sthetische Gebilde und damit gestaltete Wahrheit zu sein.
Sie erweist das gesellschaftliche Unwesen an der Nichtigkeit jenes Anspruchs.
ただしここで長々と誤訳問題を持ち出したのは別に語学的啓蒙の意味からではない。
それどころか、その流麓な訳文はとても筆者の力量の及ぶところではない。ただ、芸術
の救済的ポテンシャルに対してのアドルノ/ホルク-イマ-の考えと翻訳者の間にズレ
があるように思えたからである。
7) -ーバーマス、前掲書, 137ページ。
8) ibid., 141ペ-ジ。
(昭和61年10月29日受理)
